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をみなへし・あさがほ、そして紫式部のあさがほ
Ominaeshi, Asagao, and Murasaki Shikibu’s Asagao 
宋貴英本
Heroes and heroines in the stories of the Heian era represent the people 
at that time and their way of living.For example,just as we can find in 
stories, people at that time used “kakekotoba”（pun），“en go”（associated 
words), and “hikiuta”（quoted poems) in their conversation,and so do the 
characters in“The Tale of Genji”． 
In “The Tale of Genji”， there is no end to quoted poems. Employing 
such quotations of poem makes it possible to introduce the atmosphere of 
the poems and their implications into the novel, and to add some depth 
which otherwise could never be achieved. It helps to express the feelings 
in the story in full,and thus, its function is indispensable. 
“Kago”or words from poems of “Kokin-wakashu”and others penetrate 
into “The Tale of Genji”， and their roles in its literary expression have 
been discussed considerably. In this presentation, I examine the word 
“asagao”in“The Tale of Genji”， which never appears in“Ko kin-
wakashu”or any other anthology compiled by Imperial command. I 
attempt to consider the meaning and the literary value of the word 
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“asagao”in“The Tale of Genji" in comparison with equivalent expres-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































野分 2 玉重 女
タ霧 1 落葉の宮 女
匂宮 1 




婿蛤 3 女房たち 女





















朝顔 3 ＊あさカまほ 「あるかなきかに うつ はかない
語 る」など
野分 ＊あさカヨほ 這ひまじれる簾…
宿木 3 ＊あさカまほ はかない
（＊現在のあさがほを意味する）
討議要旨
小沢正夫氏より、「万葉集」の中の「をみなへし」に、女性のイメージがで
ているのは「女Jという言葉が入っているからで、素朴な酒落のようなもの
から始まったのではないか、とのコメントがあった。さらに、語源の問題を
視野に入れると、もう一歩進んだ展開になろう、とのアドバイスがなされた。
